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The Europa Transport publications present a substantial part of the
statistical information on the international intra-Community  transport of
goods collected under the I'Market 0bservation Systemtr. In the interest of
speeding up dissemination of the ttMarket_Developmentsrf  reports, they are
presented in a standard lay out.  The results are mainly in tabular and
graphic form and the report is written tri-lingually. A general assessment
has been included in the first  part of the report, outlining the main
trends in the period under review.  This approach should ensure that the
report will  be more quickly available to an overwhelming  majority of
Conmunity readers. The Annual Repcrt will continue to be published giving
an in depth comment on OEvefoprneFt6 6f intand transport, while the
forecasts will  be contained as before in the publication "Angllsls-qd-
Fsrecgslsrr.
Les publications Europa Transport prdsentent une partie substantielle des
informations statistiques recueillies dans le cadre de Ir0bservation des
Mareh6s du transport international intracormunautaire de marchandises.
Afin dtam6liorer la distribution de Itinformation contenue dans les
rapports trimestriels "Evolutions_du  March6", ceux-ci sont r6dig6s
simultandment en trois lai-qIes TnngTaTsl Frangais, Allemand) ce qui rend
I'information directement aceessible b une grande majoritd de lecteurs  de
Ia Communautd. La premibre partie du rapport comporte un r6sum6 qui
souligne les faits saillants des 6volutions du transport international
pendant la p6riode consid6r6e. Les d6tails des r6sultats statistiques sont
pr6sent6s sous forme de tableaux synthdtiques et graphiques. Le "Rapport
Annuelrr contiendra, comme dthabitude, des commentaires  approfondis sur les
-O6veToppements des transports intdrieurs, tandis que les pr6visions seront
trait6es dans Ia publication I'Angllse et_P16visione".
In der Reihe Europa Transport wird ein wesentlicher TeiI der mit dem
Marktbeobacht@enstatistischenDateni]berden
grenzliberschreitenden Gilterverkehr  innerhalb der Gemeinschaft
ver'6ffentlicht. Die Aufmachung der Marktentwicklungsberichte  wurde in
verschiedener Hinsicht verbessert r damit die Berichte schneller erscheinen
kbnnen. In den ersten Teil wird eine allgemeine Beurteilung der
wiehtigsten Trends im Berichtszeitraum aufgenommen.  Die Ergebnisse selbst
werden Uberwiegend in Form von Tabellen und Schaubildern dargestellt und in
drei Sprachen erlEutert. Diese Konzeption soll dafUr sorgenr daB die
Uberwiegende  Mehrheit der EG-Leser den Bericht verwerten kann. Der
rrJahresbericht"  wird weiterhin mit ausflhrlichen Kommentaren  zur
fntwict<Tui-g-Oes Binnenverkehrs  ver'6ffentlicht, w?ihrend die Verbffentlichung
"Angryse.n_und_Progncsenrr nach wie vor Prognosen  enthblt.l! l,t  r
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= =GENERAL  ASSESMENT
Comments refer to Ql 87 and ccnparisons to Ql 85 unless otherwise
stated.
f  Modes
Total international intra EUR-12 transported  tonnage increased by
t.I%, principally due to the stbstantial increase in road transport
(+7.7%) .
The cumulative figure for the first  3 quarters l9B7 (l+7.1 mio
tonnes) however is still  l.I% down on the first  1 quarters 1985
(l>o.B mio tonnes).
Road
The 7.7% increase should be treated with some reserver 8s Qf 86 was
nather weak. The cumulated tonnage over the first  9 months 1987
shows a growth of 5.5%, which confirms the previous trend.
Traffic between E and P and the rest of the Community continues to
show growth rates of over I5%.
Results from the T.I.5. for Q4 87 show the usual seasonal
improvement in activity and utilisation of rolling stock; however
utilisation  was at its  lowest level in Q4 for some years.
Inland Waterways
Inland Waterways  recovered slightly after 2 particularly weak
quarters and the tonnage drop is limited to I.l.%.  Tonnage during
the first  9 months was down 6.9% on the same period last year,
Freight rates in the Inland Waterways sector remained weak.
Rail
While tonnage was almost equal to last yearrs, the cumulative
figure over the first  3 quarters shows a 5.5% drop on 1986.
Resul-ts for national traffic  for the whole of L987 are now




Traffic in  Q4 87 was at a record level (+7% compared to Q4 86 ),  as
was the annual total of 926000 TEU.
fligql-qagk
The rise in total units (+7'^) reflected very large variations  (-11%
to +Il0%) between companies.
(2)SYNTHESE DU RAPPORT
Les commentaires portent principalement sur le troisibme trimestre de 1987
(Ql 87) et les comparaisons  sont faites par rapport h Q3 85, sauf avj.s
contraire.
I  Modes
Le tonnage international intra EUR-12 a augment9 de 3rL%, ce qui est d0
principalement h I'augmentation sensible du transport routier (+7r7%).
Le chiffre cumul6 des premiers trois trimestres l9B7 ()47 rI millions de tonnes)
par contre, est de I'l% inf6rieur b celui des premiers trois trimestres 1986
(150'B millions de tonnes).
Route
Lraugmentation de 7t7% doit €tre interprdt6 avec quelque rdserve, QJ 85 ayant
dt6 assez faible.  Le tonnage transport6 pendant les premiers 9 mois 1987 srest
accru de 5,5vne ca qui confirme la tendance pr6c6dente.
Le trafic entre ltEspagne et Ie Portugal et Ie reste de Ia Communaut€, continue
montrer des taux de croissance  de plus de J-5%.
Les r6sultats de ItenquOte de conjonture effectu6e au quatribme trimestre l9B7
reflbtent I'am6lioration saisonnibre habituelle de I'activit6 et de
Irutilisation du mat6riel. Ndanmoins, au Q4 87, I'utilisation 6tait b son
niveau le plus bas depuis des anndes.
Naviqation int6rieure
La navigation int6rieure s'est remise l6gbrement  aprbs 2 trimestres
particulibrement mddiocres, et la chute du tonnage est restde limitde h trl!U.
Le tonnage transportd pendant les premiers 9 mois 6tait infdrieur de 519% par
rapport h Ia mOme p6riode 1986.
Les taux de fret pratiqu6s sont rest6s faibles.
Rail
Tandis que le tonnage 6tait sensiblement 6gal b celui de I'annde pr6c6dente, Ie
chiffre cumuld sur les premiers f trimestres montre une chute de 5r5%, compard h
1985. Les r6sultats du trafic national pour toute Irannde l9B7 sont
actuellement  connus pour 9 Etats-Membres, et indiquent une diminution en moyenne
de 3r?% par rapport b 1985.
Transport Combin6
f.rgLlc_Ccnlenegrls€
Le trafic au Q4 87 est mont6 b un niveau reeord (+7% par rapport au Q4 B7),
ainsi que le total annuel de 926000 TEU.
ferrqulage
L'augmentation  totale en termes d'unitds exp6di6es (+7%) reflbte des ',zariations
trbs importantes (de -Il% b +Il0%) entre les diff6rentes  compagnies.I\LI.GEI'NEINE  BruRTNILIIT{G
Die Kcmrentare betreffen vor allenr das dritte Quartal 1987 (03 87), vrcfrei
die Vergleiche, soaeit nichts arders argegeben, mit d*  03 86 angestellt
werden.
Pfgi V-e-*ehrsqhge!
Das Aufkqrnrerr  im grenzilberschreiterderr  Verkehr in der hr{5lfergerneinschaft
wuchs tun 3rlt,  ras hauptsechlich auf die erhebliche Steigerurg des
StralJenverkehrs  (+7 r7ea) zuri.ickzuftihren war.
Das Befdrderungsaufkcnrnen ridhrerd der ersten drei fttartale 1987
(347,I mio t)  blieb hinter dern der ersten drei Orartale 1986 (350,8 mio t)
innerhin un lrlt  zuriick.
Strassenverkelr
Die Steigerung un 7,78 ist mit der gebortenen Vorsicht auszulegen,  weil
Q3 86 ziernlich sifn^rach ausgefallen h,ar.
Die vib?rrerd der ersten neun llcrnte 1987 befbrderte G.itermenge wuchs um
5,52, was die bisherige Tendenz bestlitigte'
Der Verketrr zrrischen E urrd P urd den iibrigen Mitgliedstaaten zeigt nach wie
vor l{achstlmsraten vqr iiber 15t.
Die Hrgebnisse der Konjur&turerhebr:rg nir 04 87 zr.ige;rr die jahreszeitlich
Ubliche Verbesserurg  der Besclr5ft.igr:ng urrd Ausnutzurq der Fahrzeuge, rrobei
die Ausnutzung  im Q 4 zurpr jedoch auf den seit Jahren tiefsten l|t]rl]<t
gesurken  raar.
Birrrrenschi f f sverkehr
Der Binnenschiffahrfnarkt erholte sich gerirgfiigiq nach zrrei besorders
sclnaachen Quartafen,  vrcbei der Riickgang  des Ladurgsaufkcnmens im C3 87 nur
nodr l,lt  ausmachte.
Die @samtlcefiirden:ngsnerrge  \^,bhrend der ersten neun t'ltnate girg gegeniiber
dern entsprechenderr Vorjatrres Zeitraum tun 6198 zuriJck. Die Frachtraten
blieben sclntach.
Eiserrbahrnrerkehr
r,,leil die bef6rderte ditermenge gegeniiber dan Vorjahr nahezu urrver5rderL
blieb, wies das Gesamtaufkqrren in den ersten drei Quartalen elnen 5r5?-igen
Rtickgang  im Vergleich zu 1986 auf.
Angaben iiber den irrnerstaatlicherr  Verketrr r,vb'hrerd des ganzen Jahres 1987
tiegen nurn ftir neun Mitgliedstaaten ''Dr, urd weisen einen
durchschnittlichen RUdcgang trn 3r2t auf.
Konbinierter  Verkehr
co,qlei3ew-erkehr
Das Aufkcnrren irn 04 97 (+78 gegeniiber g1 86), wie  arrch die gesamte
Jatrresleistung vcn 926000 TEIJ, erreichten eine Rel<ordt$he.
!!u9ke14c!ve_r!ehr
Die Zunahnre der im dritten Suartal 1987 befdrderten Iadeeiriheiten  (+78)
spiegelte jedoch betr5chtliche Schrrankurrgen (zr,vischen -l3B und +f30t)
atischen den UnternehnEn wider.SffiIGT -  CIIAPITRE -  TEIL 1
Q3 87
Afl 3 nodes  3 rodes confordus  Alle 3 Verkehrszrrareige
Table 1.1  Tableau 1.I  Tabelte 1.1
rniffiffio'nal  Et R-I2  EctTiEffin transport  EescEh@mq im grenztiber-
traffic activity in the  internatiorral EIJR-l2,  schreitenden ElR-I2-Verkehr
third quarLer of 1987  troisidnre trinrestre 1997 im dritten Quartal 1987
Activity







Be f brdenrrrg  sl ei sturrg
Mio ton. (I)

















+ 2.O - 0.4 - 1.5
(1)
lFotal international  Il  s'agit du tonnage total  Gesamter innergenreinschaft-
intra EUR-I2 traffic of  en Mio tonnes,du trafic  liclrer EtlR-12-'Gtiterverkehr
goods in Mio tonnes ex- international irrtraccnnru- in Mio t  ohne die Verketrrs-
cluding ttre relatiorrs  nautaire de mrctrardises  bezietn:ngen  B-L wd IrB.
B-L ard L-B.  EIIR-l2, A l'exception des
relatiorrs B-L et Lr-B.
(2')
Because of ttre strong  VIJ I'inportance des varia- Wegerr der starkerr Saisorr-
seasonality of traffic  tions saisonni8res,l'dser- abt6rrgigkeit des Verkehrs
its evolution is nsri-  vation de 1'6votutiqr du  werden bei der Becbachtung
tored by cunparing the  trafic se fait  en c€mparant der Verkehrsentwid<lrrrrg die
results of a quarter  les r6sultats d'un trirnes- Quartalergebnisse  jarueils
with ttre sarne quarter  tre i  ceux du trfurestre  mit dem entsprecherden
of tlre previcms lrcar.  corres;rordarrt de l'ann6e  Quartal des Vorjalrres
pr6c6dente.  verglichen.
ll[g$r"q-1,1* $rep.h-lss,e*1-."1-
* Route - Strasse
Sohaubtld 1.1
Grophic repreeentotion  c,f ths
evolution of EUR-12 quc,rterly
tonnoges by mode of trrtneport.
Rep16sentotion  grophiqu  e de
l'6volutlon  dee tonnoger, EUR-12
trimestriels por mode do
troneport.
Grophische Dorstellung der Ent-
wicklung dee viertelj<ihrlichen
EUR-12 Verkehrsoufkommens  noch
Verkehrezwe!gen.
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Q5 = Q1 of the following yrlcr
Qb = Q1 de l'onn6e suiyqnle




Trqffic ovoiutlon  by
;rrode (ln parcentoge)
lbbl^eau 1.2 -
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l3SECTION - CHAPITRE - TEIL 2
!n!e1ngt1on a! lnlrg-EUR l2_roaQ gcliy.ily





87 - en milliers de tonnes =  W,
-en%  =  +7.7%
6t6 combinds puisqu'une partie
statistiques proviennent  de sources du
exclut des r6sultats les tonnages
. Belgium and Luxembourg are combined as several
come from foreign trade sources. That excludes
the tonnages moved between B-L.
.N:notavailable
Acliv i!6_de lrgngpg r! gq  r ogte - lrgflc-in te rn alignef-in tr LE UR -f!
Tableau 2.I  z tonnages transport6s - Ql
Evolution Qi B7/Qt 86
Belgique et Luxembourg ont
substantielle des donn6es
Commerce Ext6rieur. Ceci
transportds entre B et L.
N : non disponible
Beschbftiounq im GrenzUberschreitende  StraBenverkehr -  EUR-I2
Tabelle 2.L z . befbrderte GUtermenge - Ql 87 - in 1000 t.  = W
. Entwicklung Ql B7/Qt 86  - in %.  =  + 7.7%
. Eelgien und Luxembourg werden zusammengefaBt,  da der gr'68te Teil
der statistischen  Daten aus AuBenhandelsquellen  stanmt. Daher
ist der Verkehr zwischen B und L in der Tabelle nicht enthalten.
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t6Tab,2.2: Total international EUR-12 tonnage evolution in %, by direction
Evolution totale e afi va1 du tonnage international EUR-12 par
direction.




































































12 +  5.5 +  5.5 +  ,.5
tl2.1  .Inquiry Survey
.Enqu6te de Oonjoncture
. Korr j urrkturerhebung
2.L.O Introductory tibte
Tlre nain objective in introducirg Opinion Su:rrqls wittr road qrer:ators is
to cbtain infornation on the nnrket of international  transporc lnfore tlre
"official"  statistics  beoanre available.
TLrc survelrs are based on the results of an irrqrriry carried qrt jn eactr
Merber State by a specialized institute.
Each haulier questiqrned tas to an$'rer tJ:e differerrt questiors rrith
rdference to vhat he considers as a rormal activity level:
- higher tJran rprnal (+),
- nontnl (=),
-  lo,er than rprrnal (-).
The "balance of opinions" (S) represents tlre difference between tlre per-
centage nurber of hauliers wtro declare tlat  the level of activity is
higher than rrornal ard tlre perc€ntage  nrxrber of tlpse wtro thirrk that
activity is lower ttran nornal. Ttre results of TIS do not represient
historical data but indicate tendencies.
The report gives aggregate results at EUR-10 leveL. Fbr detailed inforrr
atict,  hauliers carr refer to tlre Institutes listed in arrrrqr.
2.I.O  lrtrote dr introductiorr
L'organisation d'errqr€tes  de conjorrcture  ar4grbs des transporteur:s rou-
tiers a pour cbjectif principa.l d'obrtenir auprbs des cp6rateurs des in-
fornations sur le march6 des transporus internationaux  de rnarcluurdises
m&ne que les statistiques "officielles"  ne soient disponitrles.  Les
enqu6tes sont nrerr6es dans clnque Etat nrcfibre par un Institut  sS:cia1is6.
L,es transporteurs  interrog6s jugent, chaque trinEstre, si,  par rapport a
rxr niveau de r6f6rence rrornral ,
-  1e niveau d'aqeivit6 a 6t6 plus 61ev6 (+),
-  1e niveau d'activit6 a 6t6 nornal (=).
- le niveau d'activit6 a 6t6 ph:s faible (-),
I"e solde global d'opinions (S) repr6sente 1a diff6rerrce entre ler lnurcen- tage de (+) et le pourcentage de (-).  Les r6sultats de l'erqu6t.e ne sont
donc pas des donn6es statistiques mais irdiquerrt plut6t des ierrlances.
Le rapport qui suit ctrrule les r6sultats au niveau H.rR-lO. Des inforrna-
tions plr's d6taill6es sorrt disponibles auprEs des Instituts ctrar'g6s des
enqudtes (rpir lisLe en arnexe).
2.I.O Einleitung
Mit Meinurrgsr.unfragen  bei Stn8enverkehrsunternehnen sollen rrcr a.llenr
Marktinformatidren tiber den grerrzUberschreitenden Verkehr besch:.fft
werden, berrcr die "offiziellen',  Statistiken  rrcrliegterr.
Die Bericlrte berulrerr auf den Ergebnisserr einer ltnfrage, die ein Spezial- institut  in jeden Mitgliedstaat durchfilhrc.
Die Verkehrsuntern*rren  r,rerderr befragt, cb ihre Besclr5feigurg
- h&rer als norrnal (+) ist,
-  norrnal (=) ist  oder
- niedriger als norrml (-) ist.
Der "Meinungssaldo"  (S) ist  der Unterschied zrrischen denr Anteil der
Unternehnen rni-t hdherer als normaler Beschtsfbigr:rg urd dem Anteil der
Unternelmerr rRit niedriger als rprnaler BeschHftigurry. Die Ergebnisse  der
tlmfragerr sind daher keine statistischeh hten,  sordern geben Tendenzen
wieder.
Der folgerde Beridrt faBt die Erg$nisse auf HJR-IO-Eoene  zusarnTen.
Detailliertere  Ergebnisse sind bei den im anfrarrg aufgefilhruen Institr:ten
erhtslt1ich,
I8EUR - 10
Aggregote bolonce of opiniona (in 76)
Soldee globoux d'opiniona  (en %)





Totsochliche  Beschdf tigun g 3 13
Forecoet of octivity
PrSvision d'octivite
Erwqrtete Beschtiftigun  g -6 -15
Utilieqtion of rolling etock
Utilisotion  du mot6riel roulont




.Summory of aativlty lndloatora (see toblee 2.3 ond 2,4)
.Syntheee des tadteateurs d'aotlvtt5 (voir tobleoux 2.5 et 2.4)
.Zu s q m m enfoE gende  Do rstell u n g der B esohiiltlgungs indikatoren
(siehe Tobellen 2.3 und 2.4)
Graohique 2.1
I ndicoteurs d'octivit6 Bosch iif ti g u n gin dikoto re n




I TAB. z.5  | I  ronecnsr z pnevrsroxs z vonlusscxnetzuHe  Qt z tgaa  I
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242.2  Cost Indices-Road I.1.BB
2.2.I  9oyerage_
Cost indices surveys are condueted in seven countries  :
D, F, NL, B/L, UK, DK. The German, Dutch and Belgian/Luxembourg  surveys
have given a breakdown of the cost factors by geographical relation.  The
indices relate to the international transport of goods by road between
Member States.
?.2.2  MelhgdeIegI
Indices for fuel are shown separately as allowance is made for the
differences in cost of fuel estimated to be bought in each Member
State. The indices for the other cost factors are based on the costs in
the country of the hauliers.
2.2  Indiees de co0t-Route l.l.BB
2.2.I  9ogvgr!u1e_
Les enqu6tes sur les indices de co0t sont effectu6es dans sept pays:
D, F, I\jL, B/L, UK et DK. Les enquOtes concernant D' NL et B/L pr6sentent
une ventilation des facteurs de co0t par relation g6ographique. Les
indices portent sur Ie trafic international intracommunautaire  de mar-
chandises par route.
2.2.2  M6lhgdglegle_
Les indices du carburant sont pr6sent6s s6par6ment pour laisser appa-
ral.tre les diff6rences de coOt du carburant entre Etats membres. Les
indices des autres facteurs de co0ts sont fond6s sur les co0ts observ6s
dans Ie pays des transporteuts.
2.2  Kostenindizes  fUr den StraBenverkehr  l.I.BB
2.2.L  lrlassgngsqerelch
Kostenindexerhebungen  werden in sieben Lbndern durchgefilhrt:
D, F, NL, B/L, UK, DK. Bei den Erhebungen  in D, NL und B/L werden die
Kostenfaktoren nach geographischen Verkehrsbeziehungen  aufgeschlUsselt.
Die Indizes gelten filr  den Gtiterkraftverkehr  zwischen den
Mitgliedstaaten.
2.2.2  lrhebunpvs.rlahren
Die Kraftstoffkostenindizes  werden gesondert aufgefiihrtr um die
unterschiedlichen  Kraftstoffkosten  bei dem davon ausgegangen wirdr daB
ihn die Verkehrsunternehmen  im eigenen Land kaufen, sichtbar zu machen.
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E_2.3  Price Survevs-Road Ql 87
2.t. L  Colerage
Price surveys are being carried out in Germany, France, Italy,  the
Netherlandsr  Belgium/Luxembourg  and Greece. The indices relate to the
internationaL transport of goods by road between Member States.
2.t,2  Melhcdgfeg1
The base point for the price indices results has been chosen as the third
quarter of I98), which was the first  quarter available for Greece. In the
calculations, the weighting factors used are tonne-kilometres relating to
I980.
2.3  Enqu3tes sur les prix-Route QJ 87
2.t.I  Cogverlure_
Des enqu0tes sur les prix sont en cours en Allemagne, en France, en ltalie,
aux Pays-Bas, en Grbce et dans lrUEBL. Les indices portent sur Ie trafic
internationaL intracormunautaire de marchandises par route.
2.t.2  M6lhgdglgqle_
La p6riode de r6f6rence pour le caleul des indices de prix est le troisibme
trimestre de 1981, premier trimestre pour lequel des donn6es sont
disponibles  pour Ia Grbce. Dans les calculs, les facteurs de ponddration
utilis6s sont les tonnes-kilombtres de 1980.
2.3  Preiserhebunqen ftir den Stra8enverkehr Ql 87
2.t. L  Erlassgngsqelelch
Gegenwhrtig  werden Preiserhebungen in Deutschland, Frankreich, Italien, den
Niederlanden, Belgien/Luxemburg und Griechenland durchgefilhrt. Die Indizes
gelten fiir  den Giiterkraftverkehr  zwischen den Mitgliedstaaten.
2.3.2  lrhequngeverlahren
FUr die Preisindizes wurde das dritte. Quartal l98l als Basis gewEhlt' fUr
das erstmals Zahlen aus Griechenland  vorlagen. Bei den Berechnungen
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Price lndica dMopna,rts  for Ort& houfiEs by rdotions (EW)
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qr I9B7/L985 = -1.1%
. total  national traffic
:N
Qt L9B7 /1985 :  N
Table J.l.
Transported tonnage
in mio t.  and
tonnage evolution in  %
qt 87/Qt 86, by relation
SECTION -  CHAPITRE - TEIL ]
. trafic international
total =-4912-q!o tl(T)
Q3 I9B7/L986 = -1.1%
. trafic 1aligngf total
=N
Q3 1987/1986  = N
Tableau f.l.
Tonnage transport6
en mio t.  et
dvolution en % du tonnage





; @ttt'i-" t.  (1)
Q3 1987/1986 = -l.l%
. gesamt nalicngler
Verkehr = N
Qi L9B7 /L986 = N
TabelIe l.l.
Verkehrsaufkommen
in mio t.  und
Entwicklung des
Verkehrsaufkommens  (% )
nach Verkehrsbezie-
hungen qt I9B7/qt 1986
* provisorische  Zahlen
(r) Sch6tzung: keine
Daten filr NL-B und
B-NL.
* preliminary figures
Estimate: no data for
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39t.2.  Rhine traffic  Trafic Rh6nan  Rheinschiffahrt
t.2_.L- Activitv Rhine  Activit6 Rhin Verkehrsaufkommen  Rhein
Activity monitored at  Activit6 relev6e h la  An der niederlbnd.isch-
the NL-D border frontibre NL-D deutschen Grenze l:eobachte-
tes Verkehrsaufkornmen
Tab.3.2. Million(en)  Tonne(n) Evol.rtion
Entw:Lcklung
I9B7 /  L9B6
%
v m
































(Fiq. r.l.l  + 5.L.2)
Figure J.l.l.





,.1.I  + ).I;2)
Schaubild l.l.l.
Enqutte de conjoncturg  sur
.r6alisation et pr6visions
d'activitd g6n6rale
(Graph. l.l.f  + 3.I.2)
Graphique J.l.l.
. Opinion on actual
activity
. Forecast of aetivity
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Figure t.L.2. Graphique t.I.2. Schaubild t.I.2.
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4l.forecast of activity
for 4 important  NST
groups
Figure 1.2 Rhine
.pr6visions d t activitd





vier wichtigsben  NST-
Gruppen
Schaubild 1.2. Rhein
Balance of opinions on
forecast of activity in
4 NST gPoups
Solde dropinions sur les
pr6visions dractivit6
pour 4 groupes NST
Meinungssalden filr  das
vorausgeschiitzt;e  Verkehrs-
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Taux de fret -  Rhin
Graphique 3.3












Price indices (ECU) Indices de prix (ECU)
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Balance of opinions  (%)
.on freight rates
.on forecast of fr.rates
Solde d'opinions (%) sur
.taux de fret
.pr6visions de taux de fr.
Meinungssalden  (%) fUr die
.erzielten Frachtraten
.erwarteten Frachtraten





\-  t...., 
!
.  i.  , '...4
4it.2,4
Capacity Rhine fleet  Capacit6 flotte Rh6nane Kapazitbt der Rheinflotte
.The IVR-institute in Rotterdam  keeps a register of all inland vesse.-s having a
Rhine certificate, which is required to get access to the internatittnal Rhine
market. The IVR register covers about 9O% of the total active fleet: in the
Conmunity and Switzerland. Coverage is close to 100% in D, CHr L arrd NL' 70%
in B and onLy 2L% in F.
.L'Institut  IVR de Rotterdam tient b jour un registre des bateaux du Rhin qui
possbdent un certificat leur donnant accbs au march6 international t:h6nan. Ce
registre couvre environ 9O% de la flotte en activit6 dans Ia Communaut6 et en
Suisse. L'6chantillonnage est proche de I00% en D, CH, L et NL, de 7O% en B et
de 2L% en F.
.In das Register der Internationalen Vereinigung des Rheinschiffsreg:,sters  in
Rotterdam sind alle Schiffe einbezogen mit ej-nem giiltiges Rheinschil'fsattest t
das ben?itigt wird filr den Zugang zu dem internationalen Rheinfahrt. Das
IVR-Register umfasst ungefEhr 90% der totalen Flotte der EG-Lbnder ttnd die
Schweiz. Der Deckungsgrad  ist nahezu 100% in D, CH, L und NLr 7O% --n B und nur
2I% in F.
Comment: The mutations under a) and b) of table l,.l  have a direct efl'ect on
capaeity of the fleet.  Mutations under c) are the balance of3 new
registrations of already existing vessels, deregistrationsr error
corrections and updates.
Remarque: Les mutations effectu6es sous a) et b) (Tab. l.l)  ont un intpact direct
sur la capacit6 de la flotte.  Les mutations sous c) r6sull.ent de
nouveaux enregistrements de bateaux existantsr de retraits, de
corrections et de mises b jour.
Anmerkunq: Veriinderungen unter a) und b) (Tab. l.l)  beeinflussen die Kapazitht
der Flotte auf direkte Weise. Ver?inderungen unter c) sinrl die Sunme
von neue Registrierungen  von Gebrauchtschiffenr  Streichunt;ent
Fehlerkorrektionen und Aktualisierungen.
4+Table l.l Tabelle l.l
Mutations Rhine fleet,  Mutations au sein de  Ver'dnderungen in der Rhein-
Capacity x 1000 Tonnes  la flotte Rhdnane  flotte
(Q4 87)  Capacit6 x 1000 tonnes Kapazitht x 1000 t.
(Q+ sz)  (Q4 87)
01.10.87 --- 3r.12.87 NL D F B CH L TOTAL
. Total Rhine fleet
l. t0. 87
.Flotte rh6nane to-
tale au 1.10. 87
.Rheinflotte ins-
gesamt 1.10.87









































a)-b) -26.5 +I7.5 - I.2 + 7.2 -It.2 -L6. t
.0ther mutations
.Autres mutations







('ooo tonnes) 602L.t t240.9 474.4 I]89. B ,t4.o 11. l rr 671.8
I=Newbuilding  f=Nouvellesunit6s  f=Neubauten
2 = Importationi of  2 = Importations  2 = Einfuhr von Gebraucht-
existing vessels  schiffen
J=Conversion/  J=Transformations  l=Umbau
Reconstruction
4=Scrapping  4=D6chirage  4:Abwrackunqen
5 = Exportations of  !  = Exportations  5 = Ausfuhr von Gebraucht-
existing vessels  schiffen
6=Conversion,/  6=Transformations  5=Unbau
Reconstruction
Tableau f.f
45t.t.  Nord/South Traffic Trafic Nord/Sud Nord-Siid-Verkehr
Activit6 N-S (Ql 87)  Verkehrsaufkommen  N-S 87) t.t.L.  Activity N-5 (ql 87)
No inforination
available.
t.r.2  Transport Inquirv Survev
Balance of oPinions on
denand













































.Balance of opinion on demand by traffie  relation (Q4 87)
.Soldes dropinions de Ia demande par relation bilat6rale (Q4 87)






.Forecast of acLivi_tyt by natiqrality 9f transporeers,  total North/South narket .Pr6visiorrs d'activil6, p.r rntiornlir6 de uatltier, lrafic tot"iil"J/s-"r  "--
.Ei/'|aft'etes Verkehrsaufkqrren im gesamten lsord-Siid-Verkehr  nach der
Staatszugehbrigkeit des Binnenschif fsunternelurens
Tab. 3.6
.Balance of opinion on dsnand by tdmage cLass (O4 g7).
.Soldes d'opiniors de la denrarde par categorie de ronnage (O4 g7).

































































B+LIL +2 +35 +3I +28
473.t.3
Waiting time N,/S  Jours d'attente N/5  Wartetage Nord/Siid
. The number of waiting days on the |tboursetr is a main indicator for the
demand/supply-ratio on the regulated part of the N-5 market (tour-de-rOle);
this is roughly the dry cargo market excluding sand, gravel, and scme other
transports from the Netherlands.
.Le nombre de jours drattente enrtboursefr est un indicateur important  des
variations du rapport entre Ia demande de transport et Ia capacitd disponible
sur la partie de march6 r6glement6 du trafic Nord-Sud; ceci repr6sente grosso
modo le march6 des matibres sbches b ltexclusion du sable, du gravier et de
quelques autres produits en provenance des Pays-Bas.
.Die ZahI der Wartetage an derrrFrachtenbiirsetri-st  ein wichtiger Inoikator filr
das Verh'dltnis zwischen Angebot und Nachfrage im reglementierten
Nord-Sild-Verkehr ("tour de rOIe't-System). Dabei handelt es sich im wesentlichen








Moyenne trimestrielle  des











QT Q2 Q] Q4
Yearly average
Moyenne annuelle


















































































































































































Freightrates (ECU)  Taux de fret (ECU)  Frachtraten (ECU) im
Y:lIl:::1______-____--_-y:::::1__ _____-__y::::::_::::i::.__
Tab.1.9: .Price indices by commodity qroup in international North/South
traffic in ECU it.Tf,FtliDEI
. Indices de prix par catdqorie de marchandise  pour le traf:Lc
international Nord/Sud en ECU (1.I.1979 = 100)
.Preisindizes nach GUterqruppen im qrenziiberschreitenden  Nrlrd-Siid-
Verkehr in ECffi)  -








115 114 lI1 rll
other dry cargo
autres matibres  sbches
sonstige Trockenladung
I56 L55 L" L55













LloutD  CFRGO /  nARCHFTiDIS€S  LloUlD€S /  rFMLR&rrG
ssrD td! GPFUEL  /  sFtlgs Et GFnUtEtS /  SFfi! l.|rD |(tES








InDICES FOR SFfrD FnD GIFU€1. DRY  FnD
LloulD Cii6O Ot{ IH€ trORrH-SOUtH  nARKEI (t-t-1929 !  lO0)
ldDlcEs DEs ritt  DE selL€s €r GeFulERS,  nAiCHAfiDISES  SECTTES Et
LloulD€S  En IRFFIC fioRD-SuD (t-t-t929.  loo)














5lTab. l.l0:  .price indices by nationality of the vessel in national ctrrencyt
North-5outh
;Indices de prix par nationalit6 de bateau en monnaie nationalet
Nord-5ud
.Preisindizes nach der Flaqqe des Schiffes in  Landeswhhrung,
Nord-S iid-Verkehr
(I.1.1979 = I00)
















Figure ).6 Graphique  3.5 SchaubiId 1.5
Price developments
by flas  (N.C.)
Evolution  des prix








t23  |  t  234  t23{  I  e3  |  123  1  I  ?31  t  ?3  {  123  1  t23  1
1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987
Comment :  . By flag there are big differences mainly because of diff'erences in
inflation  rates.
Les diff6rences entre les dvolutions des prix traduisent les
divergences des taux d'inflation  entre les Etats membres'.
Die unterschiedliche  Preisentwicklung  spiegelt der unterschiedlich
hohen Inflationsraten  der Mitgliedstaaten wider.
Remarque
Anmerkunq :.
52Tab. l.Il:  .Balance of opinions on forecasts of freight rates for Ql BB.
.Solde dtopinions sur les previsions de taux de fret  pour Ql 88.
.Meinungssalden bei den filr  Ql 88 erwarteten Frachtraten.
N-S
19B6 1987 198B





















-15 -9 -2t +10 -I2 -2t +23 -1r
531.5 Profitability Rentabilitd Rentabilitbt
Cost/price  developments
(in ECU)











DRr C^R60  (CoRRECrEot / I'IARCHAIoISES S€CrlES  (CoRRICES'  /
r Roct(EltLAoufi 0 lroeFl 0t Ent,
cosrs/couls/l(osrEx
Rheinverkehr
(1. r. 1979=100  )
cosr- AxD PrlcE lllDlcEs Fon oRY c^i00  0rl
rHE Rlllrl€  nARxEl (l'l'1979.  l00l
IXDTCES  OES COUTS EI DES PRII OE hARCH^NDISES
SECH€S Ell IRAFIC RHEtAx (l'l-1979 '  l00l
rosrEx-  uxo Fn^cxlE{lN0lcEs  fuEi lRoc(ExLlDuxG
ll'l iHEllvEnxExi  (l-l-1979.  lO0l
oRY Crioo /  tt^Rcx^L0lsEs sEcHEs  /  lRocKErlLAoutlc
'l
'l

















54t.5.2 Figure ). Q Graphique 3. S Schaubild 1.8
North-South  Market
(r. r.1979=loo  )
Trafic Nord-Sud
(f. l. 1979=100 )
Nord-5ild-Verkehr
(1. r. 1979=loo  )
--'f'-'^--"'- 
t-'
cosr- inD rtlc€ lnDlcES  FoR strrD inD GiirJEL' DIY ilrD
LreutD cn00 or rl€ r€Rrx-sotJlx nilKEr (l-l-t973 .  100)
tnDtcEs  D€s couls €r D€s tRlx DE silLEs Er 6liul€Rs,
llfCxfiDrSES S€CHES  €r LIoUIDES  gn rr FlC nmD-SUD  (l-l-1929 r 100)
fosrEil- utD Fticxr€ntnDtcEs  FuEi s*rD urD xl€s, tlocKELnDu?G  urD
rri(iDtrr6  lh mlD-Su€D  u€lXEXl (l-l-1179 .  l00t
LleulD ciico / niRclnnDlges LloulDgs / lil(LnDu$
srrD irD ctFtEL / 5iILES Er GRrutEiS / Stril, UrD XIES




















55SECTION - CHAPITRE - TEIL 4
I nlerngtlonq! !n!rg-!u& f2_RAI! gcliv ily
Table 4.1  3 .  tonnages moved - Ql 87 -  in  thousand tonnes= 14 O44
evolution Q3 B7/Q3 86 - in %  = +0.0%
for the sake of conformity with the road matrix (taOle 2.I.)t
Belgium and Luxembourg have been combined which allows the
ccrnparison between modes for the caleulation of the modal splits
(Chapter l).  Tonnages moved between B and L are excluded.
N :  not available
{c!ivi!{€  !"gnSpg"! gar lAlL_-_Tlafig international in!"g EUI-12
Tableau 4.I : . tonnages transport6s - Ql B7 - en milliers de tonnes=
. dvolution Qf B1/qt 86  - en %  :
par souci de conformit6 avec Ia matrice du transport par route
(tableau 2.I.),  Ia Belgique et le Luxembourg sont combin6s afin
de permettre la comparaison  entre les modes pour le calcuL des
parts modales (Chapitre l).  Ceci exclut les tonnages
transport6s  entre B et L.
N = non disponible
n Gtterverkehr -  EUR-12
Tabelle 4.1:  . befbrderte GUtermenge in Ql 86, - (in 1000) t.= 14 044
. Entwicklung QJ 87/q) 86 (%)  = +0.0%
. aus Grilndei der Obereinstimmung mit der Matri" ffi"n
StraBenverkehr (Tabelle 2.f.) werden Belgien und Luxemburg
zusammengefaBt,  so daB ein Vergleich zwischen den
Verkehrstr?igern filr die Berechnung der Anteile der einzelnen
Verkehrstriiger miiglich ist  (KapiteI I).  Der Verkehr zwischen
und L ist  darin nicht erhalten.
.N=keineAngaben




































































































































































































































































































58T able 4.2 T ableau 4.2 Tabelle 4.2
Entwicklung des EUR-12-
Verkehrsaufkommens  (%) .
Erste Berechnungen.
Cumulative EUR-12 tonnage Evolution cumul6e, en %,
evolution in %, by  du tonnage EUR-12 par
direction.  direetion.
















































































































































































































* The traffic  evolution
is monitored  by
comparing the results
of a quarter with the
same quarter of the
previous year
* Lrobservation de I t 6vo-
lution se fait  en compa-
rant les rdsultats drun
trimestre b ceux du tri-
mestre correspondant de
I'ann6e pr6c6dente







604.2  Railwav Tariff Indices
4.2.I  Coverage_
Tariff surveys are now being carried out in Germany, France, ltary, Belgium
and the Netherlands.  The five railways agreed on the method of a rrbasketr
of representative  commodities defined for each relation from actual traffic
data for the reference period (1981).
Money used = ICU (International  Currency Unit).
4.2  Indice des tarifs  ferroviaires
4.2.L  9ogver!u1e_
Des enquBtes de prix sont en cours en Allemagne, en France, en Italie,  en
Belgique et aux Pays-Bas. Ces cinq r6seaux ont retenu Itid6e d'un|tpanierrt
de produits repr€sentatifs d6finis pour chaque relation b partir de donn$es
r6elles sur le trafic  pour la p6riode de r6fdrence (1981).
Monnaie utilis6e = UIC (Unit6 internationale de compte).
4.2  Tarifindizes filr den Eisenbahnverkehr
4.2. I  Erfassgngsberelc!
Preiserhebungen  werden derzeit in Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien
und den Niederlanden durchgeftihrt. Die Eisenbahnunternehmen dieser LHnder
einigten sich darauf, aus den fllr  den Bezugszeitraum  (1981) vorliegenden
Verkehrsdaten filr jede Verkehrsbeziehung  einen rrKorbrr reprbsentativer Giiter
auszuwbhlen.










par  Tarifentwicklung  nach
Verkehrsbezlehungen
(Wagenladungen)
A)SNCF's elaboration Calculs de la SNCF Aufstellung  der SNCF
Relation
Verkehrsbeziehung
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B) DB's Elaboration Calculs de la DB Aufstellung de:e DB
Relation
Verkehrsbeziehung
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62C) SD@'s Elaboratiar Calctrls de la SbB Aufstellurg der St@
Relatidr
Verkehrsbeziehurg
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64SECTION - CHAPITRE .  TEIL 5
COMBINED  TRANSPORT -  TRANSPORT COMBINq - KO}AINIERTER VERKEHR
























Nombre d'unit6s Q4 87
Ladeeinheiten
TEU (1000)









+ 1.9 + 24.O + 6.8 + ll.l
655.2 Piqqv-back - Ferroutaqe - Huckepack Q] 87
The information given is the number of units despatched by the..
ttorganising 
"omp6nytt i.e.  the number of semi-trailersr  swap bodies or
road trains carriei Uy rail  wagons (INTERUNIT elaboration).
Les informations  fournies portent sur Ie nombre dtunit6s trernsport6es
par la rrsoci6t6 organisatricetrl  ctest-b-dire Ie nombre de
semi-remorques, de caisses mobiles ou de trains routiers trernsport6s par
chemin de fer (Source: INTERUNIT).
Die vorliegenden Angaben betreffen die Zahl der von den Hucl<epack-
Verkehrsge6ellschaflen  bef'drderten Ladeeinheiten, d.h. die Zahl der auf
Eisenbahnwagen bef'drderten Sattelanhanger,  Wechselbehiilter oder Last-
zilge (Aufstellung von INTERUNIT).
Tab. ,.2  International traffic by cornpanies based in the EEC
Trafic international assur6 par des soci6t6s si6gant dans la CEE



















































Total -  zusammen ,'  4IB +7 -L2
66Tab. 5.t  Important Intra-EUR  12 rerations (over L000 units in Ql g7)








































































67n nn ex /Atr rr eI elA n I agli
SOURCES - QUELLEN
(a) Road inion Sur oncture Route -  K unkturerhebun
enverkehr
Institut du TransPort routier
Danmarks Statistik
IF0 (Institut fi-m Wirtschaftsforschung)
Centre de Productivitd  des Transports
Ethniki Statistiki Ypiresia (National Statistical office)
University CoIIege r Dublin
Centro Studi sui Sistemi di Trasporto
Service central de la Statistique et des Etudes 6conomiques
Economisch Bureau voor het Weg- en Watervervoer
Department of TransPort
Ministerio oe Transportes, T. y C. (Subdirecci6n Gen. de l:studios)
(b) Road Cost Survey - Indices de co0t Route - Kost StraBenverkehr
Bundesverband  des Deutschen Gliterfernverkehrs (BDF) e.V.
Comit6 national routier
Economisch Bureau voor het Weg- en Watervervoer
Instituut voor WegtransPort  :
Fdddration  des Commerqants  du Grand-Duch6
Road Haulage Association Ltd.




















(c) Road Price Survey -  Indices des prix Route -  Preise
Institut du TransPort routier
gAG igunOesanstalt filr den Gilterfernverkehr)
Ministbre des TransPorts
Centro Studi sui Sistemi di Trasporto
NIW0 (Nederlandsche Internationale  Wegvervoer 0rganisatie)









(d) Inland lalsrwa inion Surve
ntdrieures - onkturer
tedeC oncture Voies Nav ables
nnenschi
-E
Rhine  Central Rhine Conmission
North-south B Institut pour le Transport par Batellerie
NL Economisch  Bureau voor het we9 en watervervoer
F  0ffice national de la Navigation'
(e) C itv Rhine fleet-C it6 flotte Rh6nane-Kapazi!i!!p$heinflotte
Internationale Vereniging het Rynsehepenregister' IVR
68(q)
(f) Cost Surv - Indices de coOts - Kostener B innenschi ffahrt
NL  Economisch  Bureau voor het weg- en watervervoer in collaboration with :
F  0ffice national de la navigation
!  Institut pour le transport par Batellerie D  Bundesverband  der deutschen Binnenschiffahrt
Rail Tariff Indices - Indices des tarifs du Reil - Tarifindizes flir den
D  DB (Deutsche  Bundesbahn)
F  SNCF (5oci6t6 nationare des chemins de fer frangais) I  FS (Azienda  autonoma delle Ferrovie dello Stato) NL  NS (Nederlandse Spoorwegen)
B  NMBS/SNCB (soci6t6 Nationare des chemins de fer belges)
(h) Combined Transport - Transports  Combinds - Kombinierter Verkehr
Intercontainer (container traffic - trafic conteneurisd - Containerverkehr) Interunit (Pigqy-back - Ferroutage - Huckepack)
(i)  Boad Tonnaoes -  Tonnaqe de ra Route - straBenqilterverkehr
D  KBA-BAG Kraftfahrt-Bundesamtes und der Bundesanstalt fUr den
Girterfernverkehr
F  Ministbre des Transports - Service des Transports routiers R-2 I  Ministerio dei Trasporti -  ISTAT NL  CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek B/L  INS - Institut national de Statistiques UK  GSS - Department of Transport
IRL  University College, Dublin
DK  Danmarks Statistik
GR  Ethniki Statistiki ypiresia
E  Ministerio de Transportes, Turismo y communicaciones p  Ministerio dos Transportes e Comunicagoes
(i)  I.W. Tonnaqes - Tonnaqes  des Voies Naviqables - Binnenschiffahrtqljterverkehr
ONI 0ffice national de Navigation
CCR Commission Centrale poui la Navigation du Rhin
S0EC/OSCI/SAEG  (Luxembourg) - Directive,/Richtlinie 80,/ttt9
(k) Rail Tonnaqes - Tonnaqes Rail - Eisenbshnquterverkehr
S0EC/0SCE/SAEG (Luxembourg) - Directive,/Richtrinie Bo/Lr77
SPECIAL THANKS TO THE SOEC (Statistiesl 0ffiee of the European Community)
RTMERCIEMENT  TOUT PARTICULIER  A L 'OSCE (Office Statistique  des Communaut6s Europ6ennes)
EESONDERER  DANK GILT DEM SAEG (Statistisches Amt der Europbischen Gemeinschaften)
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